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Rezumat
Una din problemele principale cu care se confruntă personalul medical la locul de lucru sunt factorii de risc şi ma-
ladiile profesionale. Pentru determinarea particularităţilor maladiilor profesionale ale personalului medical în Republica 
Moldova, a fost efectuat un sondaj de opinii pe un eşantion de 180 de persoane. Au fost incluse în studiu 4 categorii de 
personal medical: 45 terapeuţi, 45 chirurgi, 45 asistente medicale ce activează în secţia terapie şi 45 asistente medicale 
ce activează în secţia chirurgie, din trei Instituţii Medico-Sanitare Publice: Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, 
Spitalul Clinic Republican şi Spitalul Raional Ialoveni. Maladiile cele mai frecvente înregistrate la personalul medical 
au fost: maladiile tractului digestiv şi infecţiile respiratorii acute. Factorii de risc au fost: stresul neuro-psiho-senzorial şi 
suprasolicitarea fizică.
Cuvinte-cheie: maladii profesionale, personal medical, maladiile tractului digestiv, infecţiile respiratorii acute
Summary
Professional risk factor dimensions among the health heave in the public medico-sanitary institutions
One of the most important problems faced by medical workers at the workplace is risk factors and specific illnesses. 
In order to determine the particularities of illness for medical workers from Republic of Moldova, a study was conducted 
based on surveys of 180 for 4 categories of health workers (45 therapists, 45 surgeons, 45 nurses care units and 45 nurses 
from surgical wards) from three medical institutions: Municipal Clinical Hospital „Sfânta Treime”, The Republican Clini-
cal Hospital and Clinical Hospital Ialoveni. Pathology with the highest weight for medical staff in Moldova was gastroin-
testinal pathology followed by acute respiratory infections. They are caused by nervous stress and intense physical strain.
Key words: occupational diseases, medical workers, pathologies of the gastrointestinal tract, acute respiratory in-
fections
Резюме
Оценка профессиональных рисков среди медицинских работников медико-санитарных учреждений
Одна из самых важных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники на рабочем месте, это факторы риска 
и профессиональные заболевания. Было проведено исследование для определения особенностей заболеваемости 
медицинского персонала в Республике Молдова, путем анкетирования 180 человек из 4 категорий медицинского 
персонала: 45 терапевтов, 45 хирургов, 45 медсестер терапевтических отделений и 45 медсестер хирургических 
отделений, из трёх медицинских учреждений: Городская больница „Sfânta Treime”, Республиканская Клиниче-
ская Больница и Больница района Яловены. У медицинских работников чаще всего встречались болезни, связан-
ные с желудочно-кишечной патологией, и острые респираторные инфекции. Факторы риска включали нервный 
стресс и физическую нагрузку.
Ключевые слова: профессиональные заболевания, медицинские работники, патология желудочно-кишечно-
го тракта, острые респираторные инфекции
Introducere. Sănătatea şi securitatea în muncă a per-
sonalului medical constituie în prezent una dintre cele mai 
importante şi avansate componente ale politicii sociale la 
nivel naţional şi internaţional. Deoarece în fiecare an, mai 
mult de 350 000 de lucrători în Europa sunt obligaţi să-şi 
schimbe locul de muncă în urma unui accident, 300 000 su-
feră de incapacitate permanentă de diverse grade şi 15 000 
sunt definitiv excluşi de pe piaţa forţei de muncă, principa-
lul obiectiv de remediere a acestei situații a fost reducerea 
continuă, durabilă şi omogenă a accidentelor de muncă şi a 
bolilor profesionale [1, 4].
Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS), anual cad victimă bolilor profesionale şi acciden-
telor de muncă un număr de aproximativ 1,1 milioane de 
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persoane şi se înregistrează 160 milioane de cazuri noi de 
boli profesionale [2, 6, 7].
Un studiu efectuat în SUA, în anul 2000 arată, 
că de boli grave ale coloanei vertebrale suferă 182 
din 10.000 de asistente medicale şi 90 din 10.000 de 
medici [3].
Studiile efectuate în SUA au demonstrat, că pro-
blemele de sănătate specifice sunt cauzate de următo-
rii factori de risc:
- Stresul: 29,4% din personalul medical sufe-
ră de această problemă;
- Epuizarea: 36,2% dintre angajaţii din secto-
rul sanitar suferă de epuizare severă;
- Anxietatea: 11,4% dintre lucrătorii sectoru-
lui sanitar suferă de anxietate;
- Iritabilitatea: 15,2% dintre lucrătorii secto-
rului sanitar suferă de iritabilitate;
- Depresia: 32,0% dintre lucrătorii medicali 
au raportat sentimente de depresie [8].
Cele mai frecvente boli profesionale la persona-
lul medico-sanitar din Uniunea Europeană sunt:
- Boli infecţioase, toxice şi parazitare: hepatite 
virale B, C, D, HIV/SIDA;
- Boli digestive: gastrite cronice, pancreatite 
cronice, colecistite cronice etc.;
- Boli cardio-vasculare: hipertensiune arterială, 
cardiopatie ischemică;
- Boli endocrine: diabet zaharat;
- Boli alergice: dermatite de contact;
- Boli osteo-articulare, ale muşchilor şi ţesutului 
conjunctiv: radiculite, osteochondroza;
- Boli neurologice;
- Boli psihice, devieri comportamentale;
- Boli oculare: astenopatie acomodativă, vicii de 
refracţie optică, cataractă etc.;
- Boala de iradiere;
- Neoplazii [5].
În legătură cu cele expuse scopul cercetării con-
stă în studierea factorilor de risc profesionali, care 
contribuie la apariţia bolilor profesionale la persona-
lul medical ce activează în Instituţiile Medico-Sanita-
re Publice Spitaliceşti.
Material şi metode. În articol sunt reflectate 
rezultatele unui studiu descriptiv şi selectiv privind 
frecvenţa factorilor de risc în activitatea personalu-
lui medical şi impactul bolilor profesionale în sfera 
dată. Studiul a fost efectuat în perioada anilor 2014-
2015.
Studiul selectiv s-a realizat în funcţie de institu-
ţia medico-sanitară publică şi categoria personalului 
medical. Pentru determinarea particularităţilor fac-
torilor de risc în activitate, specificul bolilor profe-
sionale şi stărilor de anxietate în rândul personalului 
medical, au fost selectate trei baze de studiu: Spitalul 
Clinic Municipal „Sfânta Treime”, Spitalul Clinic 
Republican şi Spitalul Clinic Raional Ialoveni. Din 
lotul de 180 de persoane chestionate fac parte cate-
goriile de personal medical: terapeuţi (45 persoane), 
chirurgi (45 persoane), asistente medicale din secţiile 
de terapie (45 persoane) şi asistente medicale din sec-
ţiile de chirurgie (45 persoane).
Au fost folosite următoarele metode de cerce-
tare: istorică (studierea, compararea şi înţelegerea 
proceselor sănătăţii personalului medical şi dezvol-
tarea sistemului de sănătate şi securitate în muncă), 
statistică (determinarea şi aprecierea obiectivă a stă-
rii de sănătate şi factorilor de risc printre lucrătorii 
din sfera medicinii), matematică (calcule matema-
tice în baza diferitor formule specifice, utilizate cu 
scopul aprecierii eşantioanelor studiate pe parcursul 
cercetării), sociologică (utilizarea chestionarului şi 
interviului, care au permis studierea opiniei lucră-
torilor medicali cu privire la prezenţa factorilor de 
risc în activitatea lor şi influenţa lor asupra stării de 
sănătate şi stărilor de anxietate). Plus la aceasta s-au 
efectuat comparaţii la nivel de categorii de perso-
nal medical şi la nivel de instituţii medico-sanitare 
publice.
Studiul s-a realizat în mai multe etape.
Etapa I. Strategia efectuării cercetării: definirea 
problemei, scopului, mărimii eşantionului şi meto-
delor de cercetare; elaborarea listei factorilor de risc 
şi bolilor profesionale specifice personalului medi-
cal.
Etapa II. Acumularea materialului: elaborarea 
registrelor de acumulare a materialului de studiu; 
extragerea informaţiei din documentele oficiale na-
ţionale şi internaţionale; elaborarea chestionarului 
sociologic de apreciere a gradului de influenţă a 
factorilor de risc în activitatea profesională, spe-
cificul bolilor profesionale şi gradul de anxietate 
în rândul personalului medical pe categorii şi in-
stituţii.
Etapa III. Prelucrarea informaţiei acumulate în 
cadrul studiului.
Rezultate și discuții. În chestionarele propu-
se personalului medical au fost incluse întrebări cu 
privire la bolile tractului gastro-intestinal, sistemului 
nervos central, dermatologice, infecţioase, oculare, 
endocrine şi traumatisme.
În baza sistematizării şi analizei datelor pen-
tru tot lotul de persoane chestionate (n=180), au 
fost obţinute următoarele rezultatele: patologia cu 
ponderea cea mai mare pentru personalul medical 
chestionat este patologia tractului gastro-intestinal 
cu o valoare de 99,0%. Acesta este urmată de: in-
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fecţiile respiratorii acute (98,0%), patologia cardia-
că (96,0%), patologia oculară (93,0%), traumatisme 
(91,0%), dermatite alergice (87,0%), patologia sis-
temului nervos central (76,0%) şi diabetul zaharat 
(48,0%) (figura 1).
În ceea ce priveşte patologia sistemului nervos 
central, în baza chestionarului propus personalului 
medical, rezultă, că ponderea cea mai mare pentru ce-
faleele zilnice o au asistentele din secţiile de terapie 
cu 25,0% din totalul de persoane chestionate, urmate 
de asistentele din secţiile de chirurgie cu 21,1%, chi-
rurgii au o pondere de 18,3% pentru această patolo-
gie, iar terapeuţii – 11,6% (figura 2).
În ceea ce priveşte patologia cardiacă, în baza 
chestionarului, rezultă, că ponderea cea mai înaltă 
pentru hipertensiune arterială de gradul I şi II la per-
Figura 1. Caracteristica bolilor profesionale specifice personalului medical din Republica Moldova
Figura 2. Ponderea cefaleelor zilnice la personalul medical chestionat
Figura 3. Ponderea HTA gradul I şi II la personalul medical chestionat
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sonalul medical, o au chirurgii cu 25,0% din totalul 
de persoane anchetate. Sunt urmaţi de asistentele me-
dicale din secţiile de chirurgie – cu 24,4%, de asisten-
tele medicale din secţiile de terapie – cu 23,8% şi de 
terapeuţi – cu 22,2% (figura 3).
În ceea ce priveşte patologia dermatologică, 
în conformitate cu rezultatele anchetelor, se obser-
vă, că ponderea cea mai mare pentru dermatita de 
contact o au chirurgii cu 22,7% din totalul de per-
soane care au participat la chestionare. Pe locul doi 
se află asistentele medicale din secţiile de chirur-
gie – cu 22,2%, urmate de asistentele din secţiile 
de terapie – cu 21,6% şi de terapeuţi – cu 20,0% 
(figura 4).
Concluzii:
1. Rezultatele cercetărilor efectuate de diferiţi 
autori demonstrează, că apariţia bolilor profesionale 
în activitatea lucrătorului medical este inevitabilă, 
atât la nivel internaţional, cât şi în Republica Mol-
dova.
2. Rezultatele studiului confirmă, că bolile pro-
fesionale, specifice lucrătorilor medicali din Republi-
ca Moldova sunt variate şi ponderea cea mai înaltă 
o au patologiile tractului gastro-intestinal şi infecţiile 
respiratorii acute.
3. Rezultatele studiului confirmă, că principalii 
factori de risc din timpul muncii sunt: stresul neu-
ro-psiho-senzorial şi suprasolicitarea fizică.
4. Personalul medical din Republica Moldova a 
Figura 4. Ponderea dermatitei alergice la personalul medical chestionat
subliniat necesitatea creării unui Centru al Medicinii 
Muncii, care ar supraveghea condiţiile de lucru şi sta-
rea de sănătate a lucrătorilor medicali.
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